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  El Comité Editorial de la revista Cirugía y Cirujanos tiene el privilegio de expresar que los logros alcanzados se deben a la participación 
de distinguido académicos que con su profesionalismo, calidad ética, médica y científi ca sustentan la revisión de los manuscritos. Y que 
es, gracias a su entrega y compromiso que la revista se mantiene desde 1933, alcanzando reconocimientos Nacionales e Internacionales.
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